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 O  p r o j e t o  d e  p e squ i s a  a  s e r  ap r e se n t a do  t em  c omo  o b je t i vo  
a n a l i s a r  o  f e nô m en o  d as  co l i ga ç õ es  p a r t i d á r i a s  n a s  pe q u en a s  e  
m é d i as  c id ad e s  do  Ex t r em o  Su l  d a  Ba h i a ,  a  p a r t i r  d o  qu a dr o  
e l e i t o r a l  ap r es e n t ad o  a  p a r t i r  d a  e l e i ç ã o  de  19 96  a t é  20 0 8  p a ra  o  
Ex e cu t iv o  mu n i c i pa l .   
 E m  v i r t ud e  d as  l i ge i r a s  d i f e r e n ç as  h i s t ó r i c as  e  e c o nôm ic a s  
e n t r e  a l gu ns  mu n i c í p i os  d es s a  r e g i ão  o p t am os  po r  s e l e c io n a r  P o r to  
S e gu ro  c om o  fo co  d e  no ss a  i nv e s t i ga ç ão .  A  o p ç ão  p o r  e s se  
m un ic íp io  s e  de v eu  a o  f a to  d e  qu e  na s  ú l t im as  t r ê s  d é ca d a s  Po r to  
S e gu ro  p as so u  p o r  u m a  “ r e vo l u ç ão”  d e mo gr á f i c a ,  j á  q u e  s ua  
P op u l a ç ão  E co no mic a m en t e  At i v a  –  Urb a n a  e l e vo u -s e  em  1 0 20 % 1,  o  
q u e  i n du b i t a v e lm en t e  a l t e ra  a  b a s e  de  a p o io  pa r a  o s  p a r t i do s  e  a s  
f o rm a s  co mo  e l es  c o l i ga r ã o  p a r a  ob t e r  m e l ho r es  r e su l t ad os  n as  
d i s pu ta s  e l e i t o r a i s .  
E m  v i r t ud e  d i s so ,  q u es t i o n a re mo s  s e  a s  a l t e r a çõ es  n o  qu a dro  
s ó c i o - e c on ômi c o  d o  Ex t r emo  Su l  n a s  ú l t im a s  t r ê s  d é c ad as  
a t i n g i ra m  o  qu a dr o  p o l í t i c o  p a r t i d á r io  d e  P o r t o  S e gur o  a  p on to  de  
d e s en c ad e a r  em a lgu m  m om en to  u ma  r up tu r a  qu e  f i z e s s e  su r g i r  
n o va s  l i d e r an ç a s  e  r e l e ga s s e  a s  a n t i ga s  ao  o s t r a c i s mo .  
 U t i l i z a r e mo s  d ad os  d o  T r ib un a l  S up e r i o r  E l e i t o r a l  ( TSE )  p a r a  
i d en t i f i c a r mo s  o  no m e  d os  c an d i da tos  qu e  d i s pu t a r a m  ca d a  um  d os  
p l e i t o s  i n v es t i ga dos  e n t r e  1 99 6  e  20 08 ,  s eu s  p a r t i d os ,  a s  c o l i ga ç õ es  
q u e  r e a l i z a r am  e  o s  r es u l t a do s  q u e  a l c a nç a r am  a o  f i n a l ;  de s se  
m od o ,  po d e re mo s  a n a l i s a r  s e  ho uv e  d e  f a t o ,  a o  l on go  d o  pe r ío do  
i nv e s t i ga d o ,  a l gum a  a l t e r a çã o  no  q u a d ro  p o l í t i co - p a r t i d á r io  
m un ic ip a l .  
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